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  Los fenómenos sociales como la segregación social, pobreza, desempleo, 
violencia, inseguridad y deterioro de la calidad de vida se enfatizan en un espacio 
construido sin identidad (Flores Darán, 2012).
Los  habitantes de las  ciudades  con  mayores  problemas sociales  mantienen una 
lucha constante que paradójicamente incrementan estos problemas sociales al no 
buscar  las  causas, sino  que  se  concentran  en  las  consecuencias. La  falta  de 
identidad  urbana, según  esta  investigación, es  una  de  las  causas  de  estos
fenómenos sociales. Sin embargo, para definir la identidad urbana de un lugar hay 
que estudiar su cultura, pero en el proceso de la modernidad, la globalización ha 
transformado las culturas de las ciudades en todo el mundo. La cultura tradicional 
y  la  moderna  se encuentran  en  un  momento  y  éstas  empiezan  el  proceso  de 
hibridación cultural.
Las  ciudades  de  Latinoamérica  son consideradas como  una  región  híbrida. Así 
como la ciudad de Lima que alberga a encuentros culturales que forman culturas
híbridas. Estas  culturas híbridas  necesitan  ser  atendidas  mediante  nuevas 
estrategias en el Arquitectura. Por ello, se propone un edificio híbrido que responde 
a  las  necesidades actuales, teniendo  en  cuenta  que el  espacio  público 
es el escenario de interacción humana que contribuye identidad y confianzasocial. 
Los  espacios  deben  mostrar  sentido  de  pertenencia  para  contribuir  al desarrollo  
urbano, social y económico.
Palabras Clave: Diversidad, Cultura, Sociedad
 
      
 





















  Social  phenomena  such  as  citizen  insecurity, social  segregation, among 
others, have  a  cause  that  originate  them. The  inhabitants  of  cities  with  greater 
social  problems  maintain  a  constant  struggle  that  paradoxically  increases  these 
social problems by not looking for causes, but concentrating on the consequences. 
The lack of urban identity, according to this research, is one of the causes of these 
social  phenomena. However, in  order  to define the urban identity of  a  place one 
has  to  study  its  culture, but  in  the  process  of  modernity, globalization  has 
transformed the cultures of cities around the world. The traditional culture and the 
modern one are in a moment and these begin the process of cultural hybridization. 
The  cities  of  Latin  America  are  considered  as  a  hybrid  region. The  city  of  Lima 
hosts cultural encounters that form hybrid cultures. These hybrid cultures need to 
be addressed through new strategies in architecture. Therefore, a hybrid buildingis 
proposed that responds to the current needs.
Keywords: Diversity, Culture, Society
 
      
 

























      
 






1.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 El distrito de El Agustino ubicado en el Este de la ciudad de Lima, el cual 
era de terrenos agrícolas y cerros pedregosos que se convirtió en la segunda 
barrida de la ciudad, habitada por familias de migrantes de bajos recursos y que 
se caracteriza por el dinamismo de sus pobladores. 
Sin embargo, mediante el análisis realizado, se han identificado tres 
problemáticas que presenta el distrito. En primer lugar, es considerado como uno 
de los distritos más inseguros de la ciudad. Además, el medio ambiente del 
distrito se encuentra lleno de violencia social que se manifiesta en los actos 
delincuenciales y el aumento de pandillas, los mismos que reducen las 
oportunidades a los jóvenes de estudiar y trabajar. Por ello, muchos de estos 
jóvenes y adolescentes toman conductas antisociales. 
En segundo lugar, la cultura de El Agustino es una cultura híbrida, el cual es un 
resultado de los múltiples encuentros culturales que surgieron a partir de los 
primeros migrantes. Estos encuentros culturales generaron intercambios y 
crearon una nueva cultura que mezcla las tradiciones regionales de los primeros 
migrantes con las tradiciones modernas que encontraron en la ciudad. 
El Agustino es una celebridad de la diversidad cultural y se refleja en sus 
actividades culturales, comerciales, religiosas, sociales y políticas, las mismas 
que no están siendo atendidas ni difundidas. 
Además, existen colectivos, instituciones y ONGs que son animadores y 
promotores sociales y trabajan en una serie de programas sociales con 
estrategias basadas en la realidad del distrito; sin embargo, estas actividades 
locales se realizan en espacios inadecuados o improvisados que limitan el 
desarrollo de los mismos.  
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 En tercer lugar, la falta de identidad urbana en El Agustino cada vez se 
hace más notorio, debido al limitado conocimiento de su historia, la poca difusión 
de sus costumbres que se crearon a partir de los encuentros culturales antes 
mencionados y la pérdida del sentido de pertenencia, la cual ha sido afectado por 
la crisis social que enfrenta el distrito. 
Con lo descrito anteriormente, existe una falta de espacios adecuados que 
contribuyan a la construcción de la Identidad urbana de El Agustino. 
 
1.3.  TRABAJOS PREVIOS 
1.3.1. Nacionales 
S. Kahatt y Morelli (2014), en su libro titulado “Edificios híbridos en Lima”, 
donde el objetivo es promover el desarrollo educacional y técnico mediante siete 
estrategias proyectuales en las propuestas arquitectónicas y proyectos urbanos 
presentados. De sus conclusiones se rescata las nuevas tipologías edificatorias y 
espaciales que proponen para el desarrollo social y profesional. 
 
Calderón (2014), en su tesis de titulación titulada “Una nueva perspectiva 
sobre las tribus urbanas desde la ventana de la comunicación: Caso SKB Perú”, 
cuyo objetivo de la investigación es poder identificar los procesos comunicativos a 
través de la actividad urbana de la tribu “Skaters” en la ciudad Lima. De su trabajo 
se puede concluir que existen diversos procesos muy relacionados que pueden 
analizarse desde una mirada comunicacional y que intervienen en la clasificación 
de los “skaters” como tribu urbana. 
1.3.2. Internacionales 
Flores (2012), en su proyecto de investigación “Identidad urbana a través 
de la percepción social” para la Autónoma de San Luis Potosí, el cual tiene como 
objetivo reconocer la percepción social de la identidad urbana en los pobladores 
de tres distintas unidades de análisis de San Luis de Potosí. De su trabajo se 
puede concluir que existe una importancia de los equipamientos urbanos como 
generadores de espacios memorables y de pertenencia para sus pobladores. Por 
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ejemplo, una plaza cívica se encuentra en el centro de la ciudad, la cual produce 
en sus pobladores un lugar de encuentro, interacción y de pertenencia que genera 
mayor identidad. 
Barrera (2014) en su investigación para el Título de Arquitecto, titulado 
“Edificio híbrido como dispositivo para revitalizar centros urbanos” para la 
Pontificia Univ. Javeriana, cuyo objetivo es el diseño de un edificio híbrido con 
actividades dinámicas de diferentes temporalidades y que funcione como 
dispositivo que catalice y revitalice un sector en estado de deterioro y que pueda 
servir como modelo para actuar en los centros urbanos y en el crecimiento de las 
ciudades. 
Nápoles (2014) en su artículo “Generando identidades colectivas en 
espacios urbanos reconfigurados” para la Universidad de Guadalajara, el cual 
aborda teorías referentes a la identidad, memoria y cultura, y tiene como objetivo 
la construir aproximaciones metodológicas para aplicarlas en casos como 
espacios urbanos expuestos a transformaciones socio-espaciales. El estudio es 
teórico conceptual y permite un acercamiento hacia la manera en que los 
colectivos se identifican con el nuevo tamaño de la ciudad, siendo una 
herramienta de apoyo para el estudio de identidades en grupos. 
 
1.4.  MARCO REFERENCIAL 
1.4.1. Marco Teórico 
 
El objetivo principal de esta investigación es determinar si el Centro de la 
Diversidad Cultural es un catalizador para la identidad urbana del sector de la 
urbanización La Corporación y el A.A.H.H. Catalina Huanca. A continuación, se 
presentan los conceptos de los ejes principales sobre los que se elabora esta 
investigación.  
 
1.4.1.1. Identidad Urbana 
La identidad son los rasgos y atributos de una persona que se diferencia de otras 
personas, pero también lo une a otros grupos de personas; y para Tajfel (1981, 
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p.292) la identidad es “aquella parte del autoconcepto de un individuo que se 
deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales 
juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia” 
Por ello, Pinxten (1997) menciona que mientras una comunidad o grupo muestre 
más rasgos en similitud, presenta una mayor probabilidad que se forme una 
actividad más fuerte de identidad. 
 
Por otro lado, Aguado y Portal (19914) mencionan que la identidad es el conjunto 
de identificaciones a lo largo de la historia que fueron apropiadas con sentido de 
pertenencia a un grupo social y significativamente se muestra como unidad. 
 
 La identidad urbana, entonces, se define como un sentimiento vivo de 
pertenencia, el cual se construye históricamente de las prácticas sociales. En 
consecuencia, la identidad ya no es vista como una esencia, sino como un 
proceso que se modifica a través del tiempo, donde su cambio y desarrollo puede 
ser completo. 
 
Por lo tanto, la identidad urbana se construye y, según Larrain (2003), es un 
proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo” (Larrain, 2003, p. 34). 
 
Sin embargo, la identidad urbana, la identidad de la ciudad, se torna cada vez 
más difícil de identificar debido a la hibridación cultural que ha sido provocada por 
los encuentros culturales de los imigrantes, la cual han generado nuevos modos 
de vida y éstas deben identificarse por sus costumbres urbanas, memoria 
colectiva y sus tribus urbanas. 
 
1.4.1.2. Costumbres Urbanas 
Las costumbres urbanas son las prácticas frecuentes y constantes que se 
hacen en colectividad. Para Maffesoli (1998) las costumbres urbanas son “El 
conjunto de los usos comunes que permite que un conjunto social se reconozca 
por lo que es” (p. 71).  La costumbre caracteriza la vida diaria de los grupos 
contemporáneos y define a una comunidad.  
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1.4.1.3. Memoria Colectiva 
La memoria colectiva es considerada un atributo de la identidad urbana, 
por lo que la identidad necesita de un pasado para autentificar el presente.  
La memoria colectiva se construye en un marco de hechos relevantes, 
recuerdos, mitos, e historias informales. Para K. Herranz y N. Basabe (1999) la 
memoria colectiva es el proceso de transmisión oral del pasado del sujeto que 
hace alusión a hechos importantes para el grupo, que a pesar que no hayan sido 
vividos por ellos, mantienen una representación compartida sobre ellos. 
1.4.1.4. Tribus urbanas 
Para Maffesoli (1998) las tribus urbanas son un fenómeno cultural donde se 
desarrolla el sentido de pertenencia y son microgrupos que emergen en todos los 
campos como: religiosos, sexuales, deportivos, musicales, sectarios. Se 
caracterizan por la emoción vivida en común y la participación hace visible a los 
subgrupos en su comunidad. 
Para Paredes Rodriguez (2014) Las tribus urbanas ofrecen a sus 
integrantes en sentido afectivo y de realización personal, debido a los lazos que 
muestran igualdad en cada uno de sus integrantes y que tienen los mismos 
interese en común. Además, en su libro añade que “Una tribu urbana es un grupo 
de gente que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura que se 
origina y desarrolla en el ambiente de una urbe o ciudad” (Citado en Paredes 
Rodriguez, 2014, p.12) 
Yrivarren (2012) menciona que “todas las tribus urbanas juveniles son 
como subculturas y contraculturas” 
Por lo tanto, las tribus urbanas son los subgrupos (que pertenecen a un 
grupo mayor) con sentido de pertenencia que se consolida a través de los 
sentimientos vividos en común; además, un individuo puede pertenecer a una o 
más tribus urbanas, o puede cambiar de tribu urbana en el tiempo. En 
consecuencia, las tribus urbanas no son estables y pueden sufrir alteraciones en 
el tiempo. 
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Las tribus urbanas es una condicionante en el proceso para construir una 
identidad urbana en el siglo XXI, ya que es donde el individuo fortalece su 
identidad. 
1.4.1.5. Centro de la Diversidad Cultural 
 Burke (2010), en su libro menciona que la globalización cultural no ha 
homogeneizado, sino que ha empezado el proceso de hibridación y que la región 
híbrida por excelencia es América Latina. Para García Canclini (1990) las urbes 
de latinoamérica son una cultura híbrida basados en la interacción de prácticas 
tradicionales y modernas que se ocasiona una expresión particular en cada país. 
 S. Kahatt & Morelli (2014), menciona en su libro que en la acumulación de 
cultura como capas una sobre sobre otra que conviven y hacen lugares ricos, 
diferenciados y cambiantes como la ciudad de Lima, es donde se produce 
hibridación cultural. 
 El Centro de la Diversidad Cultural es un lugar de encuentros culturales y 
contiene diversos programas interconectados, los cuales albergan las actividades 
urbanas del distrito de El Agustino, donde los ciudadanos se mueven y aceptan 
cómodamente la diversidad cultural. Es una celebración a la diversidad cultura de 
El Agustino, la cual construye su identidad urbana. 
1.4.1.6. Complejidad Funcional 
 Los híbridos tienen la característica de celebrar la complejidad, variedad y 
diversidad de programas, según Mozas. La complejidad funcional es la capidad 
de integrar e interartuar una variedad de programas. 
1.4.1.7. Versatilidad Espacial 
 “La arquitectura híbrida debe buscar nuevas respuestas ante estas 
actividades, y generar espacios capaces de albergar a otras. A partir de eso, 
parece indispensable darle nueva forma a nuevas propuestas espaciales híbridas” 
(S. Kahatt & Morelli, 2014, p.34). La versatilidad espacial consiste en adaptar los 
espacios a las actividades actuales y futuras de la ciudad. 
1.4.1.8. Plataformas Públicas 
 Para S. Kahatt y Morelli, las plataformas públicas son espacios de 
encuentro mediante escenarios donde se mezclan dinámicas espaciales y 
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condiciones urbanas del contexto urbano y social con actividades que parte del 
interior al exterior. 
1.4.1.3. Discusión 
La identidad urbana se entiende como un proceso y no como un estado, 
porque es la construcción de las prácticas sociales que permite tener una 
memoria y un sentido de pertenencia. El centro de la diversidad alberga diversas 
actividades, los cuales promueven y residen las prácticas sociales, las cuales 
generarán memoria urbana y sentido de pertenencia. 
 
1.4.2. Marco Histórico 
Luego de las primeras invasiones que surgieron en la década de los 40, El 
Agustino quedó totalmente urbanizado por migrantes que fueron provincianos y 
lucharon por la adquisición de sus terrenos, quienes se caracterizan por esa 
fuerza popular y un fuerte sentido de comunidad.  
Durante los años 1940 y 1960, El Agustino fue residencia de artistas 
vernaculares; entre 1985 y 1990 aparece el fenómeno chicha y surge el 
movimiento del rock que dieron origen al festival AgustiRock, el cual tenía un 
impacto a nivel lima metropolitana, y fue fundado con el apoyo de la iglesia 
católica y por grandes bandas como Los Mojarras, La Sarita, entre otros. Los 
Mojarras fusionaron el rock, la chicha y el huayno que en muchas de sus 
canciones describen a la choleada de El Agustino. Muchos hijos y nietos de los 
migrantes son artistas en la televisión, emprendedores del comercio menor y 
profesionales de diferentes actividades.  
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sin embargo, entre los años 1985 y 1990 el distrito fue afectado por la 
violencia política. Sendero Luminoso asesinó a dirigentes, pobladores y políticos 
sociales, pero esto motivó a las organizaciones vecinales de El Agustino, quienes 
realizaron la 1° marcha por la paz de Lima, cuyo lema era “No matarás, ni con 
bala, ni con hambre”.  
El Agustino se ha caracterizado por ser luchadora y que junto a sus 
organizaciones vecinales han levantado su voz y han tenido protagonismo en la 
ciudad. 
Lamentablemente, según los entrevistados, desde el año 2000 al 2011 
desaparecieron las artes que caracterizaban al distrito y aumentó la violencia e 
inseguridad ciudadana. No obstante, en los últimos años resurgió el arte que es 
expresado en diferentes campos, y gracias a los colectivos, instituciones y ONG´s 
han impulsado y difundido el arte en el distrito.  
1.4.3. Marco Conceptual  
Se presenta los conceptos que se observará en el proyecto de investigación: 
1.4.1.9. Actividades opcionales 
 Las actividades opcionales son “Aquellas en las que se participa si existe el 
deseo de hacerlo o si lo permiten el tiempo y lugar” (Gehl, 2003, p.17) 
1.4.1.10. Actividades sociales 
 “Las actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de 
otras personas en el espacio públicos” (Gehl, 2003, p.20) 
1.4.1.11. Actividades necesarias 
 “Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos obligatorias, 
en otras palabras, todas las actividades en las que las personas implicadas están 
más o menos a participar” (Gehl, 2003, p. 17) 
1.4.4. Referentes Arquitectónicos 
A continuación, se presenta un proyecto que contiene características 
similares al proyecto propuesto. 
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2.4.3.1 Bryghsprojektet – Rem Koolhas (OMA) 
Ilustración 2: VISTA FRONTAL 
 
Fuente: (OMA, 2017).[Fotografía]. Recuperado de: http://oma.eu/projects/blox 
El proyecto se ubica en el puerto de Copenhague, Dinamarca, el cual 
fortalece las conexiones peatonales entre el centro histórico y el borde del canal. 
El edificio plantea el desorden de usos, rompiendo con la jerarquía de programas 
usual que se realiza, logrando la verdadera interacción. El volumen es producto 
del amontonamiento de piezas pequeñas que contrasta con la escala rotunda de 
los grandes edificios que se encuentran en el entorno, los cuales tienden a 
cerrarse alrededor de sus propios vestíbulos de entrada.  
Ilustración 3: CORTE LONGITUDINAL 
 
Fuente: (OMA, 2017).[Fotografía]. Recuperado de: http://oma.eu/projects/blox 
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Ilustración 4: CORTE TRANSVERSAL 
 
Fuente: (OMA, 2017).[Fotografía]. Recuperado de: http://oma.eu/projects/blox 
El edificio cuenta con cinco niveles y un sótano, y el área construida es de 
27,000 m2. A continuación, se menciona el programa por nivel:  
Planta sótano: Restaurante, vestíbulo, almacén, portal de acceso para las 
viviendas, montacargas e instalaciones. 
Planta baja: Centro Danés de Arquitectura, mirador, vestíbulo, restaurante, 
sala de exposiciones, zona de carga y descarga, sala de juegos infantiles. 
Planta cuarta: Viviendas, Sala de exposiciones principal, sala de 
producción, oficinas, sala de usos múltiples.  
Se ha considerado este proyecto como análogo al proyecto propuesto 
debido a la programación desordenada que influye en la verdadera interacción de 
las personas. 
2.4.3.2. Centro Cultural de Arte Urbano 
El proyecto se encuentra en el distrito de Barranco, Lima, Perú, y alberga 
las actividades artísticas, recreativas y culturales para regenerar su entorno 
urbano, fomentando el desarrollo de la creatividad humana y espiritual y la calidad 
de vida. 
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Ilustración 5:Vista del centro cultural de arte urbano 
 
Fuente: (Jimenez Tello, 2017) .[Fotografía]. Recuperado de: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/550112 
 
El proyecto contiene espacios como: Auditorio, galerías de venta, 
restaurante, sala de exposiciones, hall, talleres, salones multiusos y biblioteca. 
Ilustración 6: Corte Transversal 
 
Fuente: (Jimenez Tello, 2017) .[Fotografía]. Recuperado de: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/550112 
 
Se ha considerado este proyecto como análogo al proyecto propuesto 
debido a que el edificio regenera su entorno urbano a partir de las actividades que 
genera, y a las necesidades artísticas similares que presenta el lugar de 
intervención. 
2.4.3.3. Edificio híbrido Valparaíso 
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 El proyecto fue ha sido presentado en la XVII Bienal Nacional de 
Arquitectura y en el concurso de Arquitectura Caliente 2012. Se propone un 
edificio híbrido, que contiene una programación mixta de comercio local y 
turístico, vivienda y espacios públicos para revitalización del deteriorado de la 
localidad. 
Ilustración 7: Vista frontal del edificio híbrido en Valparaíso 
 
Fuente: Viñuela (2011). Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n84/art13.pdf 
Arquitecto: Claudio Viñuela 
Ubicación: Valparaíso, Chile 
Año de proyecto: 2011 
Área del terreno: 392,2 m2 
Área construida: 1,881 m2 
Sistema constructivo: Hormigón y albañilería de ladrillo y piedra existente 
Acabados interiores: Losas de hormigón afinadas, hormigón expuesto  
Acabados exteriores: Pilares y vigas de madera laminada, y paneles de madera 
contra laminada 
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Ilustración 8: Planta del proyecto de edificio híbrido en Valparaíso 
 
Fuente: Viñuela (2011). Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n84/art13.pdf 
“Un edificio de mediana altura y usos mixtos, construido fundamentalmente con 
paneles contralaminados, plantea una posibilidad de renovación para Valparaíso 
que mantiene el grano y carácter de las edificaciones patrimoniales de la ciudad.” 
(Viñuela, 2011, p.1) 
 Se ha considerado este proyecto como análogo al proyecto propuesto 
debido a la variedad de programas que integra, desarrollando usos flexibles en su 
vivienda e incorporando espacios públicos en el edificio. 
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.5.1. Problema General 
 ¿De qué manera el Centro de Diversidad Cultural construye identidad 
urbana en el distrito de El Agustino, 2016? 
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1.5.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la complejidad funcional integra las tribus urbanas en el 
distrito de El Agustino, 2016? 
 ¿De qué manera la versatilidad espacial fortalece las costumbres urbanas 
en el distrito de El Agustino, 2016? 
 ¿De qué manera las plataformas públicas consolidan la memoria urbana en 
el distrito de El Agustino, 2016? 
1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 La siguiente investigación consiste en diseñar un centro de cultura y 
memoria que responde al problema de la falta de identidad urbana, este problema 
es la causa de fenómenos sociales visibles en nuestra sociedad como la violencia 
urbana, segregación social e inseguridad ciudadana. Estos problemas afectan 
directamente, y de una forma visible, a los habitantes del distrito de El Agustino. 
 Siendo así mismo, que esta investigación es contribuir al desarrollo de la 
ciencia, al aporte de la Arquitectura y al bien de los habitantes de este distrito al 
construir identidad social.. 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo General 
 Diseñar un Centro de la Diversidad Cultural que contribuya a la identidad 
urbana en el distrito de El Agustino, 2017, el cual estimulará el proceso del 
desarrollo de la cultura de El Agustino a través de las prácticas sociales, 
culturales y comerciales que se generará. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Desarrollar la complejidad formal para integrar a las tribus urbanas en el 
distrito de El Agustino, 2017, mediante su capacidad de integrar e interactuar una 
variedad de programas. 
 Desarrollar de la versatilidad espacial para fortalecer las costumbres 
urbanas en el distrito de El Agustino, 2017, mediante su capacidad de adaptar los 
espacios a las actividades actuales y futuras de la ciudad. 
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 Desarrollar plataformas públicas para consolidar la memoria urbana en el 
distrito de El Agustino, 2017, mediante espacios de encuentro ciudadano. 
1.8. HIPÓTESIS 
1.8.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 El diseño de un Centro de la Diversidad Cultural contribuye a la identidad 
urbana en el distrito de El Agustino, 2017. 
1.8.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 El desarrollo de la complejidad formal integra las tribus urbanas en el 
distrito de El Agustino, 2017. 
 El desarrollo de la versatilidad espacial fortalece las costumbres urbanas 
en el distrito de El Agustino, 2017. 
 El desarrollo de las plataformas públicas consolida la memoria urbana en el 
distrito de El Agustino, 2017. 
1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.9.1. Alcances 
- Se realizarán encuestas a los pobladores de El Agustino para reconocer 
sus necesidades. 
- Se realizará entrevistas con los vecinos que son socialmente activos en la 
ciudad para comprender mejor la gestión y el movimiento del distrito. 
 
1.9.10. Limitaciones 
- Tiempo limitado para poder llevar esta investigación al detalle. 
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2.1. Diseño de investigación  
 El diseño adoptado a la presente investigación se denomina no 
experimental y es de carácter transaccional. En primer lugar, es no experimental 
ya que no se ha tenido que manipular alguna de las variables de estudio; y es 
transaccional debido a que se ha aplicado la encuesta en un solo momento a la 








– Tipo y nivel de investigación 
 La tipología de investigación presente es descriptiva en el nivel 
correlacional. Descriptiva, debido a que el sustento se basa en la recolección de 
información y teorías hechas por expertos en cada tema; y es correlacional ya que 
se ha interrelacionado las dos variables de estudio. 
2.2. Estructura Metológica 
2.3. Variables, operacionalización 
– Variable independiente: Centro de la diversidad cultural  
Es un objeto arquitectónico que contiene espacios culturales, esparcimiento 
y comerciales. El edificio integra a diversas actividades generadas por las 
costumbres urbanas del distrito de El Agustino. 
 – Variable dependiente : Identidad Urbana 
La identidad urbana es “cuando las personas en su mayoría realizan las 
mismas actividades propicia al encuentro y la posibilidad de generar espacios 
para que la actividad y la interacción con los habitantes se realice y de este modo 















Operacionalización de variables 

















2: Casi nunca 
3: A veces  






















































2: Casi nunca 
3: A veces  




























Actividades locales (ferias) 

















2.4. Población y muestra 
– Población: Los pobladores del distrito de El Agustino, siendo 191 365 
habitantes (INEI, 2014). 
– Muestra: Contiene las estadísticas con un margen en error al 5%, nivel de 
confianza al 95% y un 50% de probabilidad de ocurrencia. Se logra el tamaño 










n = 383.3923 = 383 habitantes 
– Muestreo: Se ha trabajado un muestro de probabilístico de tipo aleatorio 
simple, porque cualquier persona del lugar puede ser tomarse en cuenta para 
participar de la muestra; además, todos muestran la misma probabilidad de ser 
seleccionados. Y, por último, la encuesta se llevará a cabo con 383 habitantes del 
distrito de El Agustino. 
2.5. Técnicas y Recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas 
Las siguientes técnicas son utilizadas en el trabajo de investigación: 
NZ2 p (1 - p) 
(N – 1) e2 + Z2 p (1 - p) 
 
n = 
(191 365) (1.96) 2 (0.50) (1-0.50) 








N = Tamaño de la población (191 365)
e = Margen de error al 5% (0.05)
Z = Valor estadístico en la distribución normal (1.96)
p = Probabilidad de obtener éxito 50% (0.50)
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–Técnica Bibliográfica: Recauda información escrita de libros, revistas, 
folletos, internet o normativa para construir, en primer lugar, el marco teórico en la 
investigación. Además, las normas APA se utilizó para ser citados y 
referenciados. 
  –Técnicas de observación: Percibe y califica los datos observados de la 
realidad estudiada, siempre y cuando esta se relacione con las variables 
respectivas. 
–Técnica de encuesta: Elabora el instrumento necesario e indispensable de 
la muestra estudiada. 
–Técnica SPSS: Se utiliza para tabular. 
2.5.2. Instrumento 
El instrumento empleado para la investigación es el cuestionario, que ha 
sido planteado en función a las variables de estudio. 
Para la aplicación del cuestionario se ha medido primero su confiabilidad y 
validez. 
– Confiabilidad 
Para la confiabilidad se ha empleado la fórmula Alfa de Crombach 
– Validez 
Para realizar la validez del instrumento, se ha presentado al juicio de los 
especialistas en el tema, donde en el resultado de la medición se visualiza en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Valides del instrumento 
Experto Aplicable Porcentaje 
1 Aplicable 100% 
2 Aplicable 100% 
3 Aplicable 100% 
Total   
Fuente: Elaboración propia. 
En conclusión, el instrumento es aplicable ya que los 3 expertos en el tema 
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2.6. Método de análisis de datos 
El software estadístico informático IBM SPSS 22 se ha empleado para 
procesar y presentar el resultado de las encuestas realizadas. Por otro lado, se ha 
trabajado la fórmula de Chi cuadrado de Pearson para constatar la hipótesis. 
2.7. Aspectos éticos 
 Se mantendrá en cuenta la veracidad de resultados; la consideración por la 
propiedad intelectual; el respeto por las convicciones religiosas, políticas, y 
morales; además, el acato al medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad 
social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; defender y amparar la 
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3.1. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
3.1.1 Recursos 
Recursos de Materiales 
Se requiere máquina y materiales de escritorio. 
Recursos de Humanos 






La investigación se encuentra financiada por los recursos de la propia 
autora. 
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4.1. Alfa de Cronbach 
 









Gráfico 1: Espacios de encuentro 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Interpretación: Del gráfico precedente se visualiza que el 
80% de la muestra casi siempre observa a los grupos urbanos utilizando el 
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Gráfico 2: Preferencias socioculturales 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 80% de la muestra casi 
siempre le resulta lidiar con personas que piensan diferente a ellos. 
 
Gráfico 3: Imagen personal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 








Gráfico 4: Raíces comunes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 80% de la muestra 
casi siempre interactúa con facilidad con las personas que tienen un diferente 
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Gráfico 5: Creencias religiosas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 80% de la muestra 
a veces participa de una actividad religiosa. 
Gráfico 6: Eventos locales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 
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Gráfico 7: Hechos resaltantes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
nunca mantiene recuerdos positivos que marcaron la historia de su localidad. Sin 
embargo, un 40% de la muestra casi siempre mantiene recuerdos positivos que 
marcaron la historia de su localidad. 
Gráfico 8: Hechos negativos 
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 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
a veces mantiene recuerdos negativos que marcaron la historia de su localidad. 
Sin embargo, un 40% de la muestra casi siempre mantiene recuerdos negativos 
que marcaron la historia de su localidad. 
 
Gráfico 9: Recuerdos libres 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 
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Gráfico 10: Actividades culturales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 80% de la muestra 
a veces participa de alguna actividad cultural. 
Gráfico 11: Frecuencia comercial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 
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Gráfico 12: Actividades deportivas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
a veces participa de alguna actividad deportiva. 
 
Gráfico 13: Necesidades urbanas 
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 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 
cree que casi nunca la intervención del municipio satisface las necesidades 
urbanas de su localidad. 
Gráfico 14: Actividades locales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
cree que los espacios públicos casi nunca son suficientes para todas las 
actividades locales. 
Gráfico 15: Polivalencia 
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 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 60% de la muestra 
considera que los espacios casi nunca son suficientes para desarrollar todas sus 
actividades de recreación. 
Gráfico 16: Actividades opcionales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
siempre sale a pasear o caminar con un buen tiempo y buen clima. 
Gráfico 17: Actividades sociales 
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 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 40% de la muestra 
a veces le agrada concurrir a espacios públicos de su localidad para interactuar 
con otras personas. 
Gráfico 18: Actividades necesarias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Interpretación: Del gráfico precedente se deduce que el 80% de la muestra 
a veces utiliza los espacios de su localidad para encontrarse con sus amigos, 
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Las respuestas responden a la hipótesis favorablemente, para la primera variable 
considera la existencia de distintas tribus urbanas en su localidad, las cuales 
emergen de la música y deportes; las participaciones de actividades urbanas se 
hacen visibles y la presencia de recuerdos en comunidad que se mantiene en el 
tiempo; asimismo, muestra la necesidad de espacios de encuentro y desarrollo de 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio realizado y en base a la 
teoría expuesta, se llegó a las siguientes conclusiones:  
En base a la propuesta de un Centro de la Diversidad Cultural sí influye en 
la construcción Identidad Urbana de El Agustino mediante los espacios que 
satisfacen la necesidad de la variedad de actividades actuales que se realizan en 
el distrito de El Agustino y la recuperación del sentido de comunidad que se ha 
venido olvidando en el transcurso de los años. 
La complejidad formal del Centro de Diversidad Cultural sí influye las tribus 
urbanas, porque abarca las actividades opuestas que las tribus realiza en los 
campos de la musicales, deportivos y religiosos, pero a la vez las integra en los 
espacios diseñados para albergar la diversidad cultural. 
La versatilidad espacial sí influye en las costumbres urbanas, al considerar 
espacios que se adapten a las diversas necesidades urbanas que se desarrollen 
en el tiempo, siendo estos espacios los que fortalecen las costumbres urbanas, 
porque fomentan los usos y actividades comunes. 
 Las plataformas públicas sí influyen en la memoria urbana, porque en las 
plataformas se dibuja un recorrido de los inicios del distrito y un mapeo de los 
recuerdos de los ciudadanos en comunidad, dando la sensación de un regreso al 
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Se recomienda tomar esta tesis como base o inicio de estudios posteriores que 
fomenten el desarrollo de las culturas urbanas de la ciudad para aportar con las 
posibles soluciones a los conflictos sociales de la ciudad. 
Además, se recomienda que, en una escala nacional o internacional, se 
promocione el estudio de las identidades urbanas en la ciudad en otros estudios, 
ya que la diversidad cultural puede ser un problema para identificar y mantener la 
cultura urbana de un determinado lugar. 
Por otro lado, se recomienda la participación de ciudadano de El Agustino durante 
el desarrollo del proyecto para generar sentido de pertenencia del edificio; 
asimismo, la participación de las autoridades municipales para el mutuo acuerdo 
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9.1. DATOS GEOGRÁFICOS 
9.1.1. Ubicación y Localización  
Lima, es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la 
costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando por una extensa y 
populosa área urbana de 2 819, 3 km2 conocida como Lima Metropolitana, contando 
con más de 8,5 millones de habitantes, el 30% de la población peruana, cifras que la 
convierten en la ciudad más poblada del país; flanqueada por el desierto costero y 
extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 
El distrito de El Agustino, ubicado en la margen izquierda del río Rímac, pegado 
a dos cadenas de cerros (cerro El Pino y cerro El Agustino), y junto a siete distritos más 
conforman Lima Este. Geográficamente se ubica entre las latitudes 12° 03´ 04 y la 
longitud 76° 59´ 54. 
 
Ilustración 9: Plano de Ubicación 
C  
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9.1.2. División Territorial 
 El territorio del distrito de El Agustino tiene una extensión de 12.54 Km2 y 
es netamente urbana, no cuenta con zonas agrícolas ni grandes extensiones de 
terreno para expansión.  
El distrito de El Agustino se encuentra compuesto por siete sectores, los cuales 
son: 
 Zona Plana: Se ubica en la parte central del distrito, conformado por 24 
organizaciones vecinales con un total de 482 manzanas y 9,384 lotes. 
 Túpac Amaru: Se ubica en la zona plana del distrito colindante con el 
distrito de Lima Cercado, conformado por 34 organizaciones vecinales con 
un total de 265 manzanas y 10,701 lotes. 
 UPMIRR (Unión Pueblos Margen Izquierda del Río Rímac): Se ubica al 
nor-este del distrito colindando con San Juan de Lurigancho, conformado 
por 22 organizaciones vecinales con un total de 128 manzanas y 1,910 
lotes. 
 Primero de Mayo: Ubicado en la zona plana y comprende la zona de cerros 
de El Agustino, conformado por 09 organizaciones vecinales con un total 
de 150 manzanas y 2,041 lotes. 
 Praderas: Ubicado en la zona plana colindante con el distrito de Santa 
Anita, conformado por 13 organizaciones vecinales con un total de 84 
manzanas y 1,635 lotes. 
 Cerros y José Carlos Mariátegui: Ubicado en zona de cerros de El Agustino 
y la zona de José Carlos Mariátegui, conformados por 15 organizaciones 
vecinales. 
 Carretera Central: Ubicado en la zona de cerros y zona plana de El 
Agustino, conformado por 07 organizaciones y 01 zona industrial con un 
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Ilustración 10:Plano  Sectores del distrito 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado - Municipalidad Distrital de El Agustino 
Elaboración: Propia 
9.1.3. Límites 
El distrito de El Agustino limita el norte con el distrito de San Juan de Lurigancho, 
al este con Ate y Santa Anita, al sur con San Luis y La Victoria y al oeste con el distrito 
de Lima Cercado. 
Ilustración 11: Mapa de Límites 
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9.1.4. Creación y Evolución del distrito 
Los orígenes del distrito se encuentran relacionados al fundo “El Agustino” 
que pertenecía a José Enrique de la Riva Agüero. El fundo tenía una extensión de 
33 fanegas que equivale a 217,800 m2 subdivididos en 28 potreros. 
El fundo “El Agustino” limitaba por el norte con el fundo San Miguel y 
Ancieta, por el sur con el cerro El Agustino, por el norte con el Camino al Portal de 
Maravillas y por el oeste con el Camino Real que conduce a Ate. 
Años después se crea El distrito de El Agustino con la Ley 15353 aprobada 
el 06 de enero de 1965, integrado por los centros poblados de El Agustino, San 
Pedro de Ate, Santa Clara de Bella Luz, Doña Isabel, La Menacho, El 
Independiente, Ancieta, Santoyo, Bravo Chico, Vicentelo y San Cayetano. 
Actualmente el distrito de El Agustino cuenta con una superficie total de 
12.54 km2, el cual equivale al 0,45% de la superficie de Lima Metropolitana. 
9.1.5. Clima 
El Agustino está conformado por dos zonas geográficas, una zona plana 
que se ubica a los 180 m.s.n.m. y una zona elevada (cerros) que llega a los 450 
m.s.n.m. Su clima es de tipo desértico con muy escasas precipitaciones en 
invierno. La temperatura media oscila entre los 17° C. a 19° C. 
9.1.6. Topografía 
 El distrito de El Agustino se caracteriza por contar con suelos pobres, de 
material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor 
elevación. El relieve de su suelo es levemente accidentado, lo que ha permitido el 
desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal desde la ribera del río hacia las 
elevaciones superiores de la zona elevada. 
9.1.7. Zonificación – Usos del suelo 
La zonificación del distrito de El Agustino se encuentra regularizada por la 
ordenanza N° 1025-MML. Sin embargo, la última actualización se realizó con la 
ordenanza N° 1800-MMl del 01 de julio del 2014. El distrito de El Agustino 
mayoritariamente es residencial, con pequeñas zonas industriales que se 
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Ilustración 12: PLANO DE ZONIFICACIÓN 
 
Fuente: Municipalidad de El Agustino 
Elaboración: Propia 
 
9.1.8. Sistema Vial 
El distrito El Agustino se interconecta con Lima Metropolitana con las vías 
expresas de Evitamiento y Ramiro Priale. De igual modo, cuenta con tres vías 
arteriales como la Av. Nicolás Ayllon, Huarochiri y Prolongación Las Lomas que 
interconectan el distrito con los distritos limítrofes. Además, cuenta con seis vías 
colectoras que interconectan las vías arteriales como la Av. Riva Agüero y la Av. 
José Carlos Mariátegui.  
 Se identifica zonas críticas de congestión vehicular en los cruces de la Vía 
de Evitamiento con la Av. José Carlos Mariátegui; Jr. Ancash con la Av. Riva 
Agüero; Vía Evitamiento con Av. César Vallejo; y la Av. Nicolás Ayllon con la Av. 
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Ilustración 13: Sistema Vial 
 
Elaboración: Propia 
9.2. ANÁLISIS TERRITORIAL/URBANO 
9.2.1. Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación 
La zona de estudio de escala local se encuentra ubicado en el Sector 
01(Zona Plana) que comprende la Urbanización La Corporación, El 
Asentamiento Humano Catalina Huanca, El Asentamiento Humano El 
Independiente y el Programa de Vivienda El Agustino VI Zona. (Ver lámina 
N°02) 
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9.2.2. Estructura Urbana 
9.2.2.1 Crecimiento Urbano 
El distrito de El Agustino empieza su desarrollo urbano con las 
primeras invasiones de 1958 que surgieron en la zona baja del fundo El 
Agustino donde 1,5000 invasores adquirieron sus terrenos mediante la 
modalidad de traspaso de tierras. A partir de la fecha mencionada las 
migraciones se extendieron sin control alguno. En el año 2000 el distrito 
contaba con una población de 177, 946 habitantes y en el año 2015 se 
contó con una población de 191, 365 habitantes. (Ver lámina N°03) 
Ilustración 15:Crecimiento Urbano 
 
Elaboración: Propia 
9.2.2.2 Zonificación Urbana 
En la zona de estudio, sus manzanas se caracterizan por tener zonificación 
Residencia de Densidad Media (RDM), sin embargo, se observa Comercio 
Vecinal (CV) alrededor de la Plaza de Armas y Comercio Zonal (CZ) en el eje de 
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Ilustración 16: Zonificación urbana 
 
Fuente: Municipalidad de El Agustino 
Elaboración: Propia 
 
9.2.2.3 Infraestructura Urbana 
Según el INEI, el 94.7% de las viviendas del distrito se encuentra conectado a 
una red pública de agua potable, donde el 88.6% de ese porcentaje se abastece 
de la red pública dentro de la vivienda, el 6.1% se abastece de la red pública fuera 
de la vivienda. El 1.1% se abastece de agua por pilón y el 3.2% se abastece de 
agua con otros medios. 
Según el INEI, el 97.7% de las viviendas de El Agustino cuenta con cobertura 
de servicio de alcantarillado, donde el 91.2% del mencionado porcentaje tendría 
conexiones a la red pública dentro de las viviendas y el 6.5% tendría conexiones a 
la red pública fuera de la vivienda. El 2.3% no cuenta con conexione de servicios 
higiénicos por red pública y el 1.4% no cuenta con servicio higiénico. 
 Según el INEI, el 96.1% de las viviendas del distrito cuentan con alumbrado 
eléctrico y el 3.2% no cuenta con alumbrado eléctrico. 
9.2.3. Equipamiento Urbano 
En la zona de estudio, se observa equipamiento de educación, comercio, 
recreación y deporte, seguridad y servicios púbicos.  
 La zona de estudio se integra mediante equipamiento local como 01 
Municipalidad distrital, 01 Comisaría, 01 Estación de bomberos, 03 colegios, 
02 iglesias, 01 Plaza de Armas, entre otros; los cuales se conectan y generan 
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Ilustración 17: Equipamiento Urbano 
 
Elaboración: Propia 
9.2.4. Validad, accesibilidad y Transporte 
La zona de estudio se integra con la ciudad mediante vías de flujo 
vehicular que se conectan en dos escalas diferentes mencionadas a 
continuación: 
Escala Urbana: En la escala urbana se encuentra la Av. Riva Agüero 
que integra la zona de estudio con la ciudad. 
Escala local: En la escala local se encuentra el Jr. Pedro 
Chamochumbe que conecta la zona de estudio con las zonas vecinas.  
Las vías son de flujo vehicular; sin embargo, el transporte de mayor 
demanda en la zona de estudio es el mototaxi. (Ver lámina N°05) 
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9.2.5. Morfología Urbana 
La zona de estudio se caracteriza por estar delimitada por una zona de 
cerros y la vía colectora Riva Agüero.  La trama urbana se generó a partir del 
trazado de la Avenida Riva Agüero que se extiende en ambos sentidos.  EL 
tipo de traza urbana de la zona de estudio es compacta y es la suma de tres 
tipologías de trazas internas, uno es ortogonal que presenta manzanas en 
perpendicular y paralelas entre sí con dos anillos viales externos que se 
encuentran organizados por una plaza en el centro, un damero irregular las 
calles son rectas, pero las manzanas son de distintas dimensiones y una 
irregular que presenta manzanas de diferentes formas y dimensiones. (Ver 
lámina N°06) 
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Ilustración 20: Morfología Urbana 
 
Fuente: Google Earth 
Elaboración: Propia 
 
9.2.6. Economía Urbana 
9.2.6.1.  P.E.A. 
El 52 % de la población en el distrito de El Agustino se encuentra 
económicamente activo, mientras que el 43 % está económicamente 
inactivo según el Minam en el 2010. Ver gráfico N°6. 
Gráfico 1: Población económicamente activa en el 2010 
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9.2.6.2.  Actividades Económicas 
El 25 % de la población en el distrito de El Agustino son peones o 
vendedores, el 24% son vendedores comerciales y mercados, el 16% son 
obreros y operarios de minas, el 13% son obreros de construcción. Ver 
gráfico N°7. 
Gráfico 2: Población según su ocupación 
 
Fuente: INEI 2007 Censo Nacional de Población y de Vivienda 
Elaboración: Propia 
 
9.2.6.3. Pobreza – Sector informal 
El 12.8 % de la población representa la incidencia de la pobreza en 
Lima Metropolitana. Lima Este posee un porcentaje de 14.5 en pobreza con 
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Gráfico 3: Pobreza monetaria 2013 
 
Fuente: INEI 2013 Censo Nacional de Población y de Vivienda 
Elaboración: Propia 
9.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 
El distrito de El Agustino fue ocupado progresiva e informalmente en una 
gran parte de su territorio. Sin embargo; hubo una parte formal en la que 
habitaron mediante urbanizaciones y conjuntos habitacionales que fueron 
adecuadamente planificadas en menor proporción. 
Con respecto a lo antes mencionado, se identifican formas de ocupación, 
donde uno de ellos es la forma informal y el otro es la forma formal, las cuales de 
describen a continuación: 
La forma informal se caracteriza por la ocupación de terrenos sin tener 
habilitación urbana, donde las familias lo ocupaban con edificaciones precarias y 
sin acceso a servicios básicos. El proceso de la construcción de sus viviendas 
depende de la capacidad económica que presentan las familias, al igual que su 
habilitación depende de sus capacidades organizativas como comunidad. 
La forma formal se caracteriza por la ocupación de terrenos después del 
proceso de urbanización, saneamiento y equipamiento. Los terrenos cuentan con 
vías de acceso, redes de servicios básicos (energía eléctrica, agua y 
alcantarillado), espacios públicos adecuadamente equipados. 
Las formas de ocupación se realizan en dos zonas bien definidas, donde la 
primera es la Zona Plana de El Agustino y la segunda es la Zona Alta que hace 
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Ilustración 21: Sistema Poblacional 
 




9.4.1. Locales y actividades urbanas 
Con referencia de las encuestas y entrevistas, se han identificado las 
diversas actividades que se realizan en el distrito. (Ver lámina N°7) 
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Se observan actividades culturales, comerciales, deportivas y de 
recreación, las que son descritas a continuación: 
Las actividades culturales que se realizan son el Agustinazo, la Semana de 
la Juventud, batucadas, eventos de Hip Hop, procesiones, fiestas tradicionales 
como el rompe ollas, entre otros; lo cuales son organizadas por los mismos 
pobladores con ayuda de los grupos artísiticos, organizaciones vecinales y en 
algunos casos con la municipalidad distrital. Estas actividades generalmente se 
realizan en la Plaza de Armas, en parques, o en las calles. El distrito no cuenta 
con infraestructura adecuada para estas actividades culturales de mayor escala. 
Adicionalmente a estos eventos, existen otros a una escala local como 
cuenta cuentos, festivales de poesía, pintado de murales, cine en la calle, eventos 
locales, talleres gratuitos para niños y jóvenes (poesía, música, teatro, 
cortometrajes, etc.) que son impulsados y promovidos por el colectivo Clínica de 
Sueños, colectivo Las Catalinas, Colectivo Chispikay Mosqueira, la Institución 
Jesuita Encuentros, la Biblioteca Nacional del Perú, entre otros. Sin embargo, los 
eventos y talleres son realizados en espacios improvisados e inadecuados.  
Las actividades deportivas se realizan en las losas deportivas que existen 
en cada barrio. La Municipalidad ha provisto de un sin número de losas deportivas 
donde se realizan campeonatos de fútbol, vóley, entre otros. 
Las actividades de recreación son nulas en el distrito. Según entrevistas, el 
único lugar de esparcimiento con el que cuenta el distrito es la Plaza de Armas. 
La Plaza de Armas se ha convertido en  
9.4.2. Tribus urbanas 
En El Agustino existen tribus urbanas, las cuales son subgrupos y tienen una 
propia identidad, una manera de hablar, de pensar e incluso de vestir. 
Se han identificado a siete tribus urbanas, los cuales se visualizan en el distrito 
y tiene protagonismo en ella: Los Gamers, Skater, Rockeros, Reguetoneros, 
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9.5. ORGANIZACIÓN POLÍTICA, PLANES Y GESTIÓN 
 El gobierno local del distrito de El Agustino es conformado por un Consejo 
Municipal, una Alcaldía y nueve Gerencias Municipalidad.  
Tabla 4: Organigrama de la Municipal Distrital de El Agustino 
 




 TH.040 Habilitaciones para usos especiales 
 A.010 Condiciones generales de diseño 
 A.070 Comercio 
 A.100 Recreación y deportes 
 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas 
 A.130 Requisitos de seguridad 
 NFPA 10 Extintores Portátiles 
 NFPA 101 Código de Seguridad Humanidad 
Poder Ejecutivo 
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 Instituto Nacional de Defensa Civil 
 Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 
9.6. CARACTERIZACIÓN URBANA 
La zona de estudio se ubica entre los cerros de El Agustino, el cual comprende a 
cuatros zonas (La Corporación, VI Zona, Catalina Huanca y El Independiente), la 
zonificación que se observa con mayo radio es el RDM, seguida del Comercio 
Vecinal.  
Además, presenta tres tipos de tramas diferentes (ortogonal, damero irregular e 
irregular), los cuales se caracterizan por sus calles estrechas que siguen las 
curvas de nivel del cerros. 
La zona de estudio comprende cuatro zonas del Agustino, se dividen en dos 
grupos: La Urb La Corporación y la VI Zona representan a la zona baja y 
consolidada. Por otro lado, se encuentra el Asentamiento Catalina Huanca y El 
Independiente, los cuales representan a la zona no consolidada.  
Respecto a estos dos grupos, existe segregación social entre ellos, debido al 
proceso de la adquisición de sus viviendas y a la violencia social que aqueja a 
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10.1. ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO 
 
 El distrito de El Agustino albergó a las primeras barriadas de Lima, donde 
los invasores provenian del interior del país. Así es como la cultura de cada 
invasor inicia el proceso de hibridación. Este proceso de hibridación cultural que 
iniciaron los primerso invasores, se convirtió en una cultura híbrida para la 
segunda y tercera generación. Actualmente, los habitantes del distrito de El 
Agustino son una cultura híbrida, una cultura propia con diferentes raíces. Esta 
cultura híbrida se caracteriza por ser dinámica, donde los protagonistas son los 
jóvenes, quienes son el 26.37% de la población en total de El Agustino, seguido 
de los infantes con un 21.06%.  
 Sin embargo, los jóvenes son los más afectados por los problemas sociales 
que enfrente el distrito, ya que es considerado como uno de los distritos más 
inseguros de la ciudad, debido a los robos simples y agravado y a la micro 
comercialización de droga, los cuales se han incrementado en los últimos años y 
se han extendido por todo el distrito (Ver lámina N° 7). 
Tabla 5: DELITOS REGISTRADOS EN LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO 
 










Casi el 30% de la población en total es joven y gran parte de ellos se ven 
involucrados en los problemas sociales antes mencionados, los mismos que 
reducen las oportunidades de trabajar y estudiar. Por ello, se considera a los 
jóvenes como público objetivo de este proyecto que pretende mejorar su calidad 
de vida.  
Adicionalmente, Miguel Székely Pardo (2012) expresa que la etapa a partir 
de los 15 años es crítica para la formación de la personalidad, el desarrollo de la 
capacidad para tomar decisiones, la conformación de patrones de conducta, la 
adquisición de valores, la formación del capital humano, la consolidación de 
actitudes de la tolerancia hacia la diversidad, el desarrollo de habilidades para 
pertenecer y trabajar en equipo y la conformación de la identidad personal, entre 
otros. 
La adolescencia (12 a 17 años) y la juventud (18 a 25 años) son etapas 
importantes para el desarrollo de la sociedad, porque es donde toman decisiones 
con consecuencias a largo plazo, las cuales influyen en la sociedad. Además, 
según el análisis sociocultural del distrito, los jóvenes y adolescentes son los 
protagonistas de esta cultura híbrida, quienes en su mayoría son parte de una o 
más tribus urbanas. 
10.1.4. Análisis del usuario 
10.1.1.1. Información Cuantitativa 
10.1.1.1.1. Tipo de usuario: 
El objetivo del Centro de la Diversidad Cultural es satisfacer las 
necesidades sociales, culturales, deportivas y comerciales del usuario. El 
usuario principal son los jóvenes que comprende edades desde los 12 a 24 
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un buen funcionamiento del proyecto. Adicionalmente, existe equipamiento 
educativo y otros que complementan al proyecto con flujo peatonal constante. 
Los usuarios del Centro de la Diversidad Cultural se pueden clasificar 
en 8 grupos dentro de los tipos de usuario conocidos como eventuales y 
permanentes. La clasificación de los 8 grupos es debido a la diversidad de 
actividades se puede realizar en el edificio. 
 Usuarios Eventuales 
 Los usuarios eventuales son los que acuden al edificio por un cierto periodo 
de tiempo durante el día. Estos pueden ser los alumnos, los que desean comprar 
en las galerías, deciden almorzar en el comedor, o solo visitantes del lugar. 
Usuario Zona Social-comunitaria: 
Son aquellos que acuden al lugar para realizar actividades 
comunitarias y sociales locales. Además, pueden participar de las 
actividades como festivales, ferias, asambleas, recrearse o simplemente 
encontrarse con alguien. 
 Niños, jóvenes y adultos: Dirigido a personas de 7 a más años, los 
cuales asisten para almorzar en el comedor popular o participar de 
las actividades locales. 
 
Usuario Zona Arte y Cultural: 
Son aquellos que acuden al lugar parar recibir clases o participar de 
las actividades culturales a realizar en el edificio. Además, pueden ser 
visitantes para que solo asisten para observar las presentaciones o 
exposiciones. Este usuario no solo se puede caracterizar por asistir a 
clases, sino por ser parte de una tribu urbana, cuya identidad se fortalecerá 
en el edificio por contar con espacios adecuados para su desarrollo. 
 Niños: Dirigido a personas de 7 a 11 años que pueden asistir a 
talleres artísticos. 
 Jóvenes: Dirigido a personas de 12 a 24 años que reciben clases o 
participan de los talleres como música, arte escénico, artes 
plásticas, audiovisual, entre otros. 
 
Usuario Zona Deportiva: 
Son aquellos que acuden al centro para practicar skate en la zona 
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realizan en el espacio libre del edificio, el cual contribuye al desarrollo de 
los mismos. 
 Niños: Dirigido a personas de 7 a 11 años que practican estos 
deportes. 
 Jóvenes: Dirigido a personas de 12 a 24 años que practican estos 
deportes.  
Usuario de zona Comercial: 
Son aquellos que acuden al edificio para comprar o solo observar 
artículos de colección como anime, cómics, películas, libros, videojuegos, 
ropa. En las galerías comerciales del edificio se encuentran artículos y 
accesorios que está dirigida para las tribus urbanas de El Agustino. 
 Niños: Dirigido a personas de 7 a 11 años que pertenezcan a una 
tribu urbana como gamers, skater, manga, rockeros, raperos, entre 
otros. 
 Jóvenes: Dirigido a personas de 12 a más años que pertenezcan a 
una tribu urbana como gamers, skater, manga, rockeros, raperos, 
entre otros. 
Usuario Zona de Entretenimiento: 
Son aquellos que acuden al edificio para entretenerse en la sala de 
videojuegos, lan center, ludoteca, espacio de juego lúdico o en el espacio 
libre del edificio. 
 Niños: Dirigido a personas de 3 a 11 años, los cuales pueden utilizar 
la ludoteca, espacios de juegos lúdicos o recrearse en los espacios 
abiertos. 
 Jóvenes: Dirigido a personas de 12 a 24 años, los cuales son 
aficionados por los videojuegos o juegos en línea. 
Usuarios Permanentes 
Los usuarios permanentes son lo que pasan la mayor parte del día 
en el Centro. Gran parte de ellos son trabajadores del edificio y la otra parte 
son voluntarios que acuden al lugar para promover las actividades socio-
culturales del distrito. 
Personal Administrativo: 
Son los encargados de buen manejo y funcionamiento del Centro en 
el área administrativa, contable, entre otros; éstos trabajadores tienen un 
fijo. 
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Son los encargados de la formación y enseñanza de los que acuden 
al lugar, éstos pueden ser trabadores contratados o voluntarios. Sus 
horarios dependen de su disponibilidad. 
Personal de Servicio: 
Son los encargados del buen manejo y funcionamiento del Centro en 
el área de servicio como limpieza, cafetería, comedor, seguridad, entre 
otros; éstos trabajadores tiene un horario fijo y puede ser rotativo. 
 
10.1.1.2. Información Cualitativa 
El Agustino presenta deficiencia de infraestructura para el desarrollo 
cultural de El Agustino. La Plaza de Armas es el único lugar de El Agustino 
que es seguro y limpio para poder recrearse y acuden los padres con sus 
hijos y jóvenes que utilizan el espacio parar practicar skate o baile; otro 
punto de encuentro del distrito que acuden los jóvenes es en el Agustino 
Plaza; sin embargo, la iniciativa y los espacio son netamente comercial. 
Las otras actividades que realizan los pobladores del distrito se realizan en 
espacio improvisados como la calle, losa deportiva, terrenos baldíos o en la 
casa de algún vecino. 
En las encuestas y entrevistas realizadas a los pobladores, demandan 
más espacios deportivos, sociales, recreativos y artísticos; ya que no 
cuentan con estos espacios adecuados para el desarrollo de sus 
actividades. 
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10.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
La programación arquitectónica responde a las necesidades urbanas del 
distrito de El Agustino y específicamente a las necesidades del usuario. 
10.2.1. Magnitud, Complejidad y Transcendencia del Proyecto 
La magnitud del proyecto se define en la capacidad de cubrir una escala 
local y su influencia para el distrito de El Agustino como el edificio principal 
para el desarrollo de su cultura urbana. La complejidad del proyecto se mide 
en la integración de múltiples programas que ofrece el edificio híbrido, y cómo 
se desarrolla la coexistencia en la diversidad. La transcendencia de proyecto 
se muestra en la reproducción del edificio híbrido en el mismo distrito y otros 
lugares, y cuando los pobladores consideren al edificio híbrido como parte de 
su identidad. 
10.2.2. Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico: 
10.2.2.1. Paquetes Funcionales 
Zona Social Comunitaria 
 










Zona de Deportes 
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10.2.3. Relación de componentes y Programa Arquitectónico 
 
Zona Social Comunitario 
 


































Zona de Servicio 
 
 
10.3. ESTUDIOS DEL TERRENO – CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR 
10.3.1. Selección de Terreno 
El terreno se ubica en el Asentamiento Humano Catalina Huanca, Distrito de 
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Ilustración 24: Vista satelital del terreno 
 
Fuente: Google Earth 
 
Los criterios de selección son los siguiente:  
- El terreno se ubica en medio de dos realidades sociales distintas que son 
La Zona consolidada (Urb La Coorporación) y la zona informal 
(Asentamiento Catalina Huanca), cuya percepción de inseguridad señala 
uno al otro. El proyecto ubica en el terreno será de beneficio para el 
entorno, ya que reducirá el temor social y podrá combatir contra la 
segregación social que existe en el lugar. 
- Alrededor del terreno se ubica equipamientos de escala a nivel distrital 
como colegios nacionales, plaza de armas, estación de bomberos, la 
comisaría del distrito, entre otros; que asegurarán el flujo peatonal en el 
lugar. 
- El terreno se ubica en una zona tugurizada; sin embargo, cuenta con 
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Situación: Actualmente el terreno cuenta con una losa deportiva, graderías y 
servicios higiénicos, los cuales se encuentran en total abandono. 




10.4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA / OBJETO ARQUITECTÓNICO 
10.4.1. Definición del Proyecto 
El proyecto desarrolla un Centro de la Diversidad Cultural, el cual responde a 
las necesidades culturales, sociales, recreativas y deportivas que presenta una 
Cultura Híbrida como El Agustino, el mismo que se caracteriza por el dinamismo 
de sus pobladores. El edificio será capaz de albergar a las diversas actividades, 
tanto las actividades presentes como futuras, del distrito. 
La tipología del Centro de la Diversidad Cultural es un Híbrido que está 
compuesto por actividades diferentes hasta opuestas, pero que responden a la 
necesidad del lugar. Además, tendrá espacios versátiles que son acondicionadas 
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10.4.2. Plano de Ubicación y Localización 
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10.4.4. Criterio de diseño y descomposición arquitectónica 
Los criterios de diseño surgen a partir del concepto del proyecto. Dado que el 
concepto es la “Adaptabilidad” se desarrollan cuatro criterios de diseño: 
 
10.4.4.1. Adecuación al terreno 
Los bloques del terreno se ajustan a las curvas de nivel del terreno. Además, 
los bloques mantienen el eje de Oeste a Este para el acondicionamiento 
ambiental del lugar. 
Por ello, el edificio se adecúa a la topografía provocando una relación máxima 
con el entorno (Topografía, acondicionamiento ambiental y trama urbana) 
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10.4.4.2. Permeabilidad 
El edificio es una arquitectura abierta, donde lo público ingresa a lo privado, 
puede ser fluido o intervenido y ésta acepta transformación en el tiempo. 




10.4.4.3. Intercambio de sensaciones 
 
El intercambio de sensaciones se refleja a partir que el usuario percibe la 
diferencia entre estar arriba y abajo, afuera y adentro, en luz y sombra, en 
un espacio cerrado y abierto. 
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 Así es como mediante este criterio o eje se desarrolla cada sala del 
pabellón de la memoria, donde se cuenta la historia del lugar por medio de la 
arquitectura al percibir diferentes sensaciones. 
Ilustración 29: INTERCAMBIO DE SENSACIONES (SALA DE EXPOSICIÓN) 
 
Elaboración: Propia 
10.4.4.4. Flexibilidad espacial 
La flexibilidad espacial son diversas funciones que puede albergar un espacio 
y se adapta a las necesidades futuras a través de una estructura fija y particiones 
pre fabricados. 
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10.4.5. Metodología de diseño arquitectónico 
La metodología de diseño en primer lugar se realizó a partir del análisis 
topográfico, debido a que se encuentra en un cerro, y al análisis de los accesos 
vehiculares y peatonales en diferentes alturas. En segundo lugar, se buscó el 
concepto del cual salieron cuatro ejes de diseño que se reflejaron en bocetos y 
luego en una maqueta. Como parte final se elaboraron los planos y las 
visualizaciones 3D. 
 
10.4.6. Conceptualización de la propuesta 
El agustino es una cultura híbrida que surge a partir del encuentro cultural que 
tiene el emigrante cuando llega a la ciudad, es así como las costumbres 
regionales se mezclan con las costumbres modernas, las cuales dan una nueva 
identidad al emigrante y ésta continúa en proceso. 
Por ello, el concepto del proyecto es la adaptabilidad, la cual es uno de los 
resultados del proceso de hibridación cultural que muestra El Agustino. La 
adaptabilidad, según Peter B., es la extracción de un elemento de su lugar original 
y se modifica hasta que encaje en su nuevo entorno.  
10.4.7. Idea Fuerza o Rectora 
A partir del concepto de la Adaptabilidad, se codifica los elementos y figuras del 
paisaje rural y urbano. En el paisaje rural se observa triangulaciones por los 
cerros y techos a dos aguas de las viviendas que dan referencia a las tradiciones 
regionales, y en el paisaje urbano se observa todo lo plano y horizontal en 
referencia a las costumbres modernas de la capital.  
A sí mismo, se establecen tres ejes de diseño: La permeabilidad entre lo interior y 
lo exterior, el intercambio de sensaciones y la flexibilidad espacial. 
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Anexo N° 1: Programa Arquitectónico 
Relación de Láminas 
Láminas 01 – Sistema Vial 
Lámina 02 – Zona de Estudio 
Lámina 03 – Crecimiento Urbano 
Lámina 04 –Equipamiento Urbano 
Lámina 05 – Transporte Urbano 
Lámina 06 – Trama Urbana 
Lámina 07 – Inseguridad Ciudadana 
Lámina 08 – Desarrollo de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
